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Kannustus yrittäjyyteen yhdistää Humakia ja Moldovaa 
 
Työmatka uuteen ja uniikkiin 
Laukaalaisen kulttuurituotannon lehtorin Sanna Pekkisen huhtikuinen työviikko ei ollut 
tavanomainen. Sanna sai tutustua Humanistisen ammattikorkeakoulun 14 kulttuurituottaja 
(AMK) -opiskelijan kera itäeurooppalaiseen Moldovaan, sen koulutukseen ja kulttuuriin. - 
Oli hienoa päästä pääkaupunki Chișinăussa tapaamaan yli 30 moldovalaista suomen ja 
ruotsin opiskelijaa ja tarinoida heille meidän kulttuurista. Sain myös opettaa suomen ja 
ruotsin kieltä heille, kertoo Humakin lehtori Sanna Pekkinen. 
Matkan aikana Humakin opiskelijat ja opettajat tutustuivat useaan korkeakouluun ja 
oppilaitokseen. - Mielenkiintoista oli nähdä miten koulutusta järjestetään eri asteilla. Lapset 
ja nuoret olivat hyvin tehtäväorientoituneita, motivoituneita ja valmiita tekemään paljon 
oppimisen ja tulevaisuutensa eteen. Tämä näkyi ahkerana tuntityöskentelynä ja 
opiskelijoiden myönteisesti kunnianhimoisissa jatko-opintotoiveissa, pohtii Pekkinen.  
Moldova on Euroopan köyhimpiä maita ja keskikuukausiansio on 207 euroa. - Meillä on 
yhteistä kannustaminen yrittäjyyteen. Myös Moldovassa on mahdollisuus startup-yritysten 
perustamiseen osana opintoja. Huoli työllistymisestä on iso. Tulevaisuuden visio oli monella 
nuorella hakeutuminen EU-maihin töihin, koska työtä ei ole tarjolla tai palkka on niin pieni, 
että sillä ei tule toimeen. Kaikissa korkeakouluissa oli englanninkielistä opetusta ja Academy 
of Economic Studies of Moldovassa oli tarjolla jopa koko talousalan tutkinto englanniksi, 
kertoo Pekkinen.  
-Opetustilat ja muut fasiliteetit olivat joissakin oppilaitoksissa ehkäpä Neuvostoaikaisia, 
toisaalta taas vierailimme kouluissa, jotka toimivat uusissa rakennuksissa ja olivat 
varustettuja hienoilla ICT-luokilla. Mielenkiintoisen kahtiajakoista, sillä välillä näimme, 
miten opiskelijat kopioivat sanasta sanaan omiin vihkoihinsa monisteista tietoja. Oliko siis 
ulkoa opiskelua vai eikö heillä ollut vara jakaa kaikille opiskelijoille monisteita? Muutoin 
korkeakouluopiskelijat vaikuttivat ihan samanlaisilta ”kännykkään tuijottelijoilta” kuin 
suomalaiset kollegansa, naurahtaa Pekkinen.  
Moldova on noin neljän miljoonaan asukkaan maa, joista hiukan alle puoli miljoonaa asuu 
yksipuolisesti irtautuneessa Transnistrian alueella. Paikallisen järjestön The Club for 
Honorary Consuls Dialogue 2018:n sihteeri ja puheenjohtaja Irina ja Anatolie Mocrac 
ovat vierailleet erilaisten delegaatioiden kanssa useita kertoja Suomessa. Heidän tavoitteena 
on tehdä Moldovaa tutuksi suomalaisille ja Suomea moldovalaisille ja saada yritys-, kauppa- 
ja oppilaitosyhteistyötä viritettyä. - Humakissa taas kannustetaan lehtoreita organisoimaan 
osaksi opintojaksoja intensiiviviikkoja eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Tämä oli lähtöidea opintomatkaamme, muistelee Pekkinen. Kesäkuun viimeisenä 
viikonloppuna klubi järjestää korpilahtelaisella Matkailutila Surkeenjärvellä konferenssin, 
johon on kutsuttu eri maiden kunniakonsuleita, suurlähetystöjen ja yritysmaailman 
edustajia sekä opettajia. Tuolloin on mahdollisuus verkostoitua. Lisää infoa: 
http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/ 
 
Kirjoittaja ja kuvaaja Maarit Honkonen-Seppälä on Humakin lehtori Jyväskylän 
kampukselta, joka oli Moldovan matkassa mukana viestinnän opettajana ja free lancer -
journalistina. 
 
Kuvatekstiehdotukset: 
Kuva 1. 
Kulttuurituottaja (AMK) -opiskelija Pedro Kantalainen opiskelee yhdessä moldovalaisen 
Conitsan kylän koululaisten kanssa. - Oli mahtavaa päästä seuraamaan oppitunteja ja 
toisaalta taas keskustella paikallisten kollegojen ja opiskelijoiden kanssa, tiivistää lehtori 
Sanna Pekkinen työmatkansa annin. 
Kuva 2. 
- Yrittäjyyteen kiinnitettiin kaikissa kouluissa paljon huomiota. Kävimme kahdessa startup -
yrityshautomossa vierailulla. Yrittäjyys oli monelle nuorelle hyvin realistinen vaihtoehto. 
Kuvassa lehtori Sanna Pekkinen seuraa Chișinăussa toimivan Ammattiopisto 5 
ravintotalouskokin työskentelyä. 
Kuva 3. 
Moldovalaiset ovat erityisen vieraanvaraisia. Pääkaupunki Chișinăun Ammattiopisto 5:n 
vierailun yhteydessä kunniavierasdiplomit saivat myös lehtori  Sanna Pekkinen (vas) ja 
kulttuurituottaja (AMK) -opiskelijat Anna Paajanen sekä Jere Rouhiainen. 
